




























































も・若者を支援する NPO 法人 ReBit の創設者、代
表理事である藥師実芳さん、この二人をゲストス
ピーカーにお迎えしました。













































































LGBT 関係の活動歴ですけども、高校 2 年生のと
きに、両親や親友にカミングアウトはしました。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































りますので、800 名を超える LGBT の就活生を応援


































































ということで、13 人中 13 人の子どものために、
LGBT のことは大事だと思っています。
LGBTの話、もしくは性のあり方、セクシュアリ































































































































































LGBT の 7 割がいじめを経験するという調査があ
ります。いじめ自体も相談しづらいことですが、





























































































































































中学校向け教材キット、「Ally Teacherʼs Tool Kit」
を今年の 3 月に無料で公開を始めました。12 種の
教材によるキットで、3 つのステップで、先生が

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　現場発 ! LGBT から考える多様性ある社会、人権としての性 　 ｜ 31
えていただくことで、安心したりうれしく思った
りする方も、近くにいるかなと思うので、もしよ
かったら、感想を誰かに伝えてください。
今日はありがとうございました。
（拍手）

